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Анотація: Останніми роками місцева влада в Китаї щорічно отримує знач- 
ні так звані «земельні доходи», які приносили їм надзвичайні прибутки. 
Стрімке зростання фінансових доходів у коротких строках простимулюва-
ли нечуваний розвиток місцевої економіки, що дозволило фінансовому 
ризику та небезпеці причаїтися за видимістю фінансового процвітання. З 
приходом економічної кризи, швидке погіршення фінансового клімату при-
звели до спаду доходів у місцеві бюджети. В умовах відсутності автоном-
ного права регулювання податкових зборів та випуск держаних цінних па-
перів, місцева влада вимушена підтримувати баланс шляхом зменшення 
видатків, таким чином погіршення фінансового становища лише загостри-
ли проблему економічної кризи. Така крайня місцева фінансова політика 
стала головною загрозою стабільного розвитку не лише місцевої економі-
ки, а й національної економіки в цілому. 
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Вибух світової економічної кризи в 30-х роках ХХ ст. змінив 
розуміння людей щодо класичної економічної теорії. Традиційну 
роль «наглядача» держави була замінена політикою державного 
втручання в економіку. Стабільна (антициклічssaна) фінансова по-
літика стала головним інструментом держави у регулюванні еко-
номікою країни. Останніми роками, як свідчить практика різних 
країн, фінансова стабілізація є важливою і для місцевої влади, і в 
умовах фінансової кризи, спричиненої економічним спадом, для 
забезпечення подальшого економічного розвитку, відіграє надзви-
чайну роль. У Китаї, через відсутність автономного права місцевої 
влади випускати державні цінні папери, вводити зміни в систему 
податкових зборів, визначати статус банкрутства підприємств, мі-
сцева фінансова та боргова кризи спричинені фінансовою кризою 
та економічним спадом неминуче матимуть прямий вплив на мак-
роекономічну стабільність. 
                        
1  Головними напрямками дослідження є фінансова теорія та політика, державний 
бюджет, економіка Російської Федерації. 
2 Фондова програма: програма розробки ООН щодо планування управління ресур-
сами. 
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1. Місцева фінансова політика — важливий компонент 
макроекономічної стабільності 
У 2008 році хвиля всесвітньої фінансової кризи розкрила 
явище не такого вже ефективного процвітання місцевої фінансо-
вої системи Китаю, і в повній мірі розкрила різноманітні загрози 
та недоліки нагромаджені в результаті тривалих управлінських 
відхилень від антициклічної фінансової теорії місцевими органа-
ми влади Китаю. 
З переходом від ролі спостерігача держави в активного учас-
ника, антициклічна фінансова політика стала головним інстру-
ментом регулювання економіки. Останніми роками, як свідчить 
практика різних країн, фінансова стабілізація є також важливою 
і для місцевої влади і є її головним інструментом у боротьбі з 
економічною кризою та забезпеченні стабільності подальшого 
розвитку місцевої економіки. Однак з різних причин, до сього- 
нішнього дня більшість місцевих органів влади в нашій країні 
не вжили жодних заходів щодо антициклічного регулювання 
фінансової політики, і тим часом використовують прискорене 
зростання доходів місцевого бюджету для стимулювання над-
звичайного темпу розвитку місцевої економіки. В період еконо-
мічного зростання, стрімке збільшення місцевого фінансового 
доходу може задовільнити всезростаючі потреби видатків міс-
цевої влади. Однак при загальному економічному спаді, стрімке 
погіршення фінансового середовища призводить до значного 
скорочення місцевих фінансових доходів. В умовах відсутності 
як фінансових резервів, так і автономного права регулювання 
податкових зборів та випуску державних цінних паперів, місце-
ва влада вимушена за допомогою зменшення видатків та збіль-
шення джерел оподаткування забезпечити баланс бюджету. І 
сформований цим скорочувальний ефект лише загострив спад 
місцевої економіки. Такий крайній характер місцевої фінансової 
політики уже став найбільшою загрозою для стабільного розвит- 
ку місцевої економіки. 
Через взаємопов’язані та складні зв’язки центральної фінансо-
вої системи з місцевою, остання має великий вплив на макроеко-
номічний стан країни. За останні 20 років економіка Китаю роз-
вивалася зі швидкістю понад 9 % щороку, що тягнуло за собою 
стрімке зростання фінансового доходу та безперервне зміцнення 
фінансової системи в цілому. В 2008 році загальний фінансовий 
дохід складав 6,13 трлн юанів, де частка місцевого доходу скла-
дала 47 %, хоча в порівнянні з доподатковими реформами ця час-
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тка значно упала, але через кількісне зростання, сума все таки ви-
глядає вражаючою. Тим часом, якщо розглядати зі сторони видат- 
ків, то місцеві фінанси займають все таки більшу частку ніж тоді, 
яка у 2008 році досягла 78,6 %. Це свідчить про те, що в нашій 
країні близько три четвертих державного бюджету знаходиться в 
руках місцевої влади, яка і займається їх розподілом. Така фінан-
сова структура, з високим рівнем розподільчих владних повно-
важень, призвела до того, що оборот місцевих доходів та видат-
ків тепер не лише має значення для стабільності місцевої 
економіки, а й має значний вплив на макроекономічну стабіль-
ність країни. Місцева влада, порушуючи фінансову політику, ке-
ровану економічними принципами, не лише знизить ефективність 
центрального макроекономічного регулювання, а й матиме нега-
тивний вплив на макроекономічну стабільність. 
Через таку важливість місцевої фінансової політики як для міс- 
цевої, так і для національної економіки в цілому, очевидно, існує 
необхідність у вивченні та дослідженні фінансового планування 
на місцях. Це допоможе довести — наскільки фінансова політика 
місцевої влади порушує іманентні вимоги теорії фінансової ста-
більності і, таким чином, допоможе нам розпізнати масштаб 
впливу цих фінансових планувань на місцеву та національну 
економіку в цілому та спосіб вирішення даної проблеми. Ми за 
допомогою коефіцієнту еластичності фінансового обороту та пер- 
спективності фінансового обороту зробимо фактичний аналіз 
цього питання на прикладі міста Пекіну. 
2. Значний вплив високого коефіцієнту еластичності фі-
нансового обороту на функціонування анти циклічної фінан-
сової політики 
Визначення та аналіз коефіцієнту еластичності є важливим 
аналітичним інструментом економічної статистики для визна- 
чення того, чи синхронний ріст між ВВП та фінансовим оборотом 
і наскільки вони координовано розвиваються. Якщо коефіцієнт 
еластичності 3фінансового доходу або витрат більше одиниці, це 
говорить про те, що зростання фінансового обороту відбувається 
швидше ніж ВВП; якщо коефіцієнт еластичності менше одиниці, 
то зростання фінансового доходу відбувається повільніше ніж 
ВВП. 
                        
3 Коефіцієнт еластичності фінансових доходів означає відношення темпу зростання 
фінансових доходів до темпу зростання ВВП. Коефіцієнт еластичності видатків означає 
відношення темпу зростання фінансових видатків до темпу зростання ВВП. 
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За останні 10 років, порівняно з темпом зростання ВВП, темп 
зростання фінансових оборотів міста Пекін є більш високим, і 
коефіцієнт фінансового обороту знаходиться також на досить ви-
сокому рівні. За десять років ВВП у середньому зріс на 11,9 % , 
фінансові доходи та видатки відповідно зросли на 24,3 % та 
24,8 % (табл. 1). 
Таблиця 1 
КОЕФІЦІЄНТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ 






















1998 9,5 21,8 20,4 2,23 2,15 
1999 10,9 22,3 33,2 2,04 3,05 
2000 11,8 22,1 17,2 1,87 1,54 
2001 11,7 27,4 38,9 2,34 3,32 
2002 11,5 18,3 11,2 1,59 0,97 
2003 11,0 10,8 18,3 0,98 1,66 
2004 14,1 24,8 20,4 1,76 1,47 
2005 12,4 21,3 17,5 1,72 1,41 
2006 12,8 22,7 24,1 1,73 1,88 
2007 13,4 52,3 46,5 3,90 3,47 
середнє 11,9 24,3 24,8 2,01 2,09 
Джерело: данні з офіційного сайту Комітету Статистики м. Пекін. 
Рівень коефіцієнту фінансового обороту має велике значення 
у фінансовій політиці, чим більше значення коефіцієнту еластич-
ності фінансового обороту, тим більш фінансова система чутлива 
до економічних циклів, і тим більша реакція на економічний роз-
виток. У період економічного зростання, фінансові доходи та ви-
датки разом з економічним розвитком стрімко піднімаються, ко-
ефіцієнти еластичності фінансових доходів та видатків м. Пекін у 
розмірах відповідно 2,01 та 2,09 показують, що з кожним зрос-
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танням ВВП на 10 %, фінансові доходи зростають на 20,1 %, а 
фінансові видатки — на 20,9 %. Зростання фінансового доходу 
спричиняє скорочення попиту, а зростання фінансових видатків 
— збільшення попиту. А так як коефіцієнт еластичності фінансо-
вих видатків більший ніж коефіцієнт фінансових доходів (2,09 
> 2,01), і зростання фінансових видатків завдяки економічному 
зростанню перевищує фінансові доходи, до того ж і коефіцієнт 
ефективності фінансових видатків4 більший ніж коефіцієнт дохо-
дів, то зростання попиту (спричинений фінансовими видатками) 
перевищує скорочення попиту (викликаний фінансовими дохо-
дами) і це призводить до зростання сукупного попиту і фінансо-
вого розширення, що врешті-решт лише погіршить перегрівання 
економіки та інфляційний тиск. 
В період економічного застою надто високий коефіцієнт елас-
тичності фінансового обороту погіршує спад економіки. З уповіль- 
ненням темпу економічного розвитку фінансові доходи та ви- 
датки зменшаться у значній мірі. Коефіцієнти еластичності фінан-
сових доходів та витрат м. Пекін становлять відповідно 2,01 та 
2,09, що означає зі скороченням одного юаня із ВВП, фінансові 
доходи зменшаться на 2,01 юань, а витрати — на 2,09 юань. 
Зменшення фінансового доходу держави спричинить зростання 
попиту, а зменшення фінансових видатків — скорочення попиту. 
Через те, що коефіцієнт еластичності фінансових видатків пере-
вищує коефіцієнт еластичності фінансових доходів (2,09 > 2,01), 
то економічний спад буде мати більший вплив на фінансові видат- 
ки ніж на фінансові доходи. А перевищення коефіцієнта ефектив- 
ності фінансових видатків над коефіцієнтом фінансового доходу 
спричинить неможливість покриття збільшеного попиту, який був 
результатом скорочення фінансових доходів над зменшенням по-
питу, що в кінцевому результаті призведе до зменшення сукупного 
попиту, скорочення фінансової активності та подальше погіршен-
ня економіки (рис. 1). 
                        
4 Коефіцієнт ефективності фінансових видатків означає кратність збільшення загаль- 
ного виробництва економіки в результаті використання кожного наступного виділеного 
юаня. Формула: Kg = 1/ (1 – b), де Kg — коефіцієнт фінансових видатків, b — тенденція 
граничного споживання, якщо встановити тенденцію граничного споживання за 0,8, то 
кожний юань виділений державою призведе до загального зростання виробництва еко-
номіки на 5 юань. Коефіцієнт фінансових доходів означає кратність зменшення доходів 
громадян у результаті податкового надходження кожного наступного юаня. Формула: Kt 
= –b/(1 – b), де Kt — коефіцієнт податкового надходження, b — тенденція граничного 
споживання, якщо встановити тенденцію граничного споживання за 0,8, то з кожним 
зібраним юанем податковою службою призведе до зменшення доходу громадян на 4 юань, 
тобто коефіцієнт фінансових доходів становитиме 4 . 
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Рис. 1. Негативне протікання економічного та фінансового циклів 
Головною причиною негативного протікання циклів полягає в 
тому, що фінансова політика влади піддалася прямого впливу 
циклічності економіки, і таким чином порушила головного прин-
ципу економічної стабільності — анти циклічності. І таким чи-
ном, неправдивий образ економічного процвітання прикрив со-
бою майбутні загрози та ризики, і це серйозно вплине на 
довгостроковий та стабільний розвиток місцевих фінансів. 
3. Важливість негативного явища нинішніх фінансових 
доходів місцевої влади 
В останні 10 років фінансові доходи міста Пекін щорічно зро-
стають з темпом, що є удвічі вищим ніж темп росту ВВП. Хоч за-
гальне розширення економічних можливостей надало численні 
джерела поповнення фінансових доходів для міста Пекін, але не-
заперечним є те, що в процесі надзвичайного темпу поповнення 
казни Пекіну, частка доходів все рівно залишалась нестабільною 
та невизначеною. Це в основному неподаткові доходи, і найбільш 
характерним серед них є дохід від оренди землі. 
У червні 2004 року під час звітування щодо закону земельного 
управління та земельної перевірки десятого скликання державно-
го постійного комітету було докладено про те, що з 1992 по 






ко одного трильйону юанів. Серед них за останні три роки сума 
цього доходу складає — 910 млрд юанів, віднявши собівартість 
залишається чистий дохід в ј. За даними «Вісті земельних ресур-
сів Китаю» з 2004—2006 рр. для Пекіну та 11 інших прилеглих 
міст було виділено земельні ділянки у користування площею — 
31910,69 гектарів, земельні ділянки під оренду — 86773,34 гекта-
рів, загальна вартість орендних договорів — 356,619 млрд юанів, 
сума збору орендних плат — 351,035 млрд юанів, фактичний чи-
стий дохід від оренді землі — 261,869 млрд юанів, у середньому 
складає 26 % поточного бюджету. 
З вищенаведених цифр видно, що надходження за оренду зем-
лі уже є важливим джерелом доходу для місцевої влади. Ситуація 
аналогічна і для Пекіну. За останні 10 років швидкі темпи урба- 
нізації та розвитку промисловості міста Пекіну зайняли значну 
частку орних земель, площа яких зменшилась на 90 тис. гекта-
рів5. Надання в орендні користування значних площ земель та 
надзвичайно високі ціни на землю порівняно з середніми цінами 
по всій країні дозволили Пекіну таким чином отримувати великі 
доходи. В 2007 році житлова площа Пекіну становила — 68,87 
млрд кв. м. (що займає близько 67 % площі виділених 102,8 млрд 
кв. м. на міську забудову), вартість договорів становить — 35 
млрд юанів. Однак, це лише часта доходів від використання зем-
лі. В 2007 році забезпечення земельних площ у Пекіні перевищив 
6300 га, використання земельних ділянок у житлових цілях не 
перевищив 25 % від загального земельного забезпечення. А якщо 
ще додати земельні забезпечення для розбудови інфраструктури, 
розвитку промисловості, науки, освіти, культури та адміністратив- 
ного використання, а також для торговельної та бізнес сфери, то 
ситуація дохідності від оренди земельних ресурсів міста стано-
виться ще більш радісною. 
Але подібного масштабу доходи приносить з собою і фінансо-
ві ризики для міста. Доходи від оренди землі належить до непо-
даткових доходів, і зазнають значного впливу економічної регу-
лятивної політики держави, тому джерело доходу залишається 
нестабільним. Хоч така дохідність і може забезпечити поточні 
фінансові потреби місцевої влади, але земля все таки відноситься 
до не відновлюваних ресурсів і колись цей ресурс може вичерпа-
тись. І коли не залишиться земля, що буде рушійною силою міс-
цевої економіки? Чим майбутня місцева влада буде забезпечува-
ти свій безперервний розвиток? 
                        
5 Дані взяті з офіційного сайту державного комітету статистики Пекіну, але фактично 
зайняті площі орних земель значно перевищують цю цифру. 
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З вищесказаного нам зрозуміло, що серед фінансових доходів 
Пекіну, зокрема неподаткових доходів, існує значна частка, яка 
характеризується своєю нестабільністю. І який саме масштаб цієї 
нестабільності? І яку вагу вона займає у загальній системі фінан-
сових доходів Пекіну? 
Для того щоб прояснити дане питання, ми будемо аналізувати 
з двох сторін: по-перше, з точки зору неподаткових доходів, і, по-
друге, з точки зору нестандартності зростання фінансових дохо-
дів міста. 
Через те, що неподаткові доходи не мають юридичної дії, во-
ни зазнають великого макроекономічного впливу і порівняно з 
податковими доходами мають більше нестабільних факторів 
впливу. Ось чому не варто систематично і у великих розмірах зо-
середжувати дохід у цій сфері. У Пекіні частка податкових дохо-
дів займає близько 80 %, а неподаткові доходи — 20 %. І серед 
цих 20 % значна частка доходу регулюється державою і має не-
стабільний характер. 
Поштовхом в останні роки для швидкого зростання фінансо-
вих доходів міста являє собою наднормові темпи та нестабіль-
ність цих доходів. Основоположний принцип економіки нам по-
казує, що на початку економічного злету фінансові доходи 
можуть незначно перевищувати зростання темпу економічного 
розвитку. Останніми роками середній темп економічного зрос-
тання Пекіну складає 11,9 %, якщо ми встановимо раціональний 
темп зростання фінансових доходів за 15 %, то частка доходу, що 
перевищила цей показник, вважатиметься за понаднормовим фі-
нансовим доходом. У таблиці 2 показано понаднормові та неста-
більні доходи міста Пекін за останні роки. 
З даної таблиці добре видно, що в більшості років неперспек-
тивні фінансові доходи понаднормового зростання та неподатко-
ві неперспективні фінансові доходи мають подібні показники між 
собою, причому чим більша амплітуда понаднормового зростан-
ня, тим менша різниця між цими двома показниками, наприклад, 
2001 та 2004 р. В окремих роках очевидна значна різниця між не-
податковими неперспективними доходами та понаднормовими 
неперспективними доходами, наприклад 2002 р., і це якраз є пері- 
одом найнижчого темпу зростання понаднормових доходів та пе-
ріодом, найбільш наближеного до раціонального темпу зростан-
ня. Це ще раз свідчить про нашу точку зору щодо проблеми на-
веденої в даній доповіді, тобто основною причиною виникнення 
неперспективних фінансових доходів є понаднормове зростання 
неподаткових доходів. 
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Таблиця 2  
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗПЕРСПЕКТИВНИХ 
(НЕ БЕЗПЕРЕРВНИХ) ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ ПЕКІНУ 
ЗА ОСТАННІ РОКИ, ОДИНИЦЯ ВИМІРУ — 100 МЛН ЮАНІВ * 






















1998 262,0068 21,8 6,8 15,72 36,68 
1999 320,4514 22,3 7,3 23,39 44,80 
2000 398,3895 22,1 7,1 28,29 55,72 
2001 507,6799 27,4 12,4 62,95 70,98 
2002 600,9594 18,3 3,3 19,83 84,13 
2003 665,9427 10,8 – 4,2 – 27,97 92,23 
2004 830,0347 24,8 9,8 81,34 116,20 
2005 1007,3000 21,3 6,3 63,46 141,02 
2006 1235,8000 22,7 7,7 95,16 173,00 
2007 1882,0000 52,3 37,3 701,99 263,48 
*Джерело: розрахунки зроблені на основі даних з офіційного сайту державного ко-
мітету статистики Пекіну. 
І звісно, неперспективність фінансових доходів призводить до 
кризи фінансових видатків. Особливо тих видатків, які прямим 
чином залежать від цих неперспективних доходів. 
То який же масштаб неперспективних фінансових видатків 
Пекіну? І яку частку вони займають у загальній системі фінансо-
вих видатків? Наступна таблиця показує характеристику неперс-
пективних фінансових видатків Пекіну за останні роки. 
                        
6 Віднявши запланованих 15% зростання від тодішнього реального фінансового до-
ходу, маємо небажаний понаднормовий (перевищений) рівень фінансового доходу. 
7 Аналізуючи з точки зору зростання понаднормових фінансових доходів, добуток 
показника зростання понаднормових доходів та фінансові доходи певного року дає нам 
обсяг зростання понаднормових доходів. 
8 Аналізуючи з точки зору неподаткових доходів, фактичне значення 14% від фінан-




ФІНАНСОВИХ ВИДАТКІВ ПЕКІНУ 










доходів у системі 
видатків, % 
1998 307,8329 15,72 5,1 
1999 410,1873 23,39 5,7 
2000 442,9969 28,29 6,4 
2001 614,9230 62,95 10,2 
2002 683,9751 19,83 2,9 
2003 809,3859 – 27,97 – 3,5 
2004 974,1724 81,34 8,3 
2005 1137,3000 63,46 5,6 
2006 1411,3000 95,16 6,2 
2007 2067,7000 701,99 33,9 
*Джерело: розрахунки зроблені на основі даних з офіційного сайту державного ко-
мітету статистики Пекіну. 
З даної таблиці видно, що неперспективні фінансові видат-
ки, що підтримуються неперспективними фінансовими дохо-
дами, в загальній системі видатків міста Пекін займають значну 
частку. І в більшості років показник перевищив 5 %. Така мо-
дель фінансових доходів та видатків явно не має довгостроко-
вої перспективи. 
4. Побудови фінансово стабілізаційного механізму. Забез-
печення здорового та довготривалого розвитку місцевої еко-
номіки 
Вищезгадані проблеми фінансового обороту місцевих влад не 
лише збільшують ризик місцевих фінансів, перешкоджають дов-
гостроковому послідовному розвитку місцевої економіки, а й 
мають негативний вплив на макроекономіку країни. І тому автор 
вважає, для того щоб забезпечити стабільний безперервний роз-
виток як місцевої, так і державної економіки в цілому, потрібно 
починати з інновації режиму, активно розвивати нові ідеї для то-
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го, щоб забезпечити умови для проявлення фінансовою політи-
кою анти циклічні функції в повній мірі. 
4.1. Перехід від річного бюджетування до средньостроко-
вого бюджетування 
Порівняно з річним бюджетом, середньостроковий бюджет 
має можливість упорядкувати, узгодити фінансовий оборот на 
протязі кількох періодів, а також має силу обмеження в серед-
ньострокових макроекономічних рамках. І це надає можливість 
людям з огляду більш довгострокових потреб, робити прогнозу-
вання та планування майбутнього фінансового обороту, поєдну-
ючи при цьому майбутні та нинішні вигоди. Значення переходу 
від річного до середньострокового бюджету полягає не лише у 
переході строку бюджету від одного року до трьох, п’яти чи на-
віть більше, а ще більш важливим є те, що середньостроковий 
бюджет надасть більший простір для формування бюджетної по-
літики, зміцнить прогнозованість бюджету, зможе тісно зв’язати 
фінансову політику та бюджетування, покращити систему фінан-
сового обороту. 
4.1.1. Прогнозованість бюджету та його здатність бути тіс-
но зв’язаним з фінансовою політикою та стратегією місцевої 
влади 
Середньостроковий бюджет зможе підпорядкувати річні бю-
джети під довгострокові стратегічні цілі влади, і таким чином 
зможе тісно зв’язати стратегічні цілі та мету фінансової політики 
уряду та середньострокового бюджетування, і значно підсилити 
прогнозованість бюджету. Якщо у середньострокового бюджету-
вання відсутня точність щодо прогнозування майбутнього, то ко-
ли в економічному середовищі відбуваються значні зміни, особ-
ливо під час економічних коливань або виділення 
непередбачуваних великих видатків, такому бюджету буде важко 
протистояти тиску видатків спричинений непередбачуваними 
змінами. А швидко зроблені видаткові регулювання обов’язково 
будуть виглядати необдуманими та поспішними і в основному 
вони тяжіють до незначних програм та вкладень, які є не надто 
ефективними у подоланні опору. Наприклад, видатки на захист 
та обслуговування громадської інфраструктури. Зрозуміло, що 
такого роду регулювання не бере до уваги фінансової політики 
уряду, і тому часто відхиляються від прерогативи та цілі фінан-
сової політики уряду. Середньостроковий бюджет, виходячи з 
довгострокової стратегії та впливу фінансової політики уряду на 
національну економіку, здійснює раціональний прогноз щодо 
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бюджетного обороту майбутніх років і на основі пріоритетів 
стратегій уряду здійснюватиме впорядкування черговості фінан-
сових видатків. Таким чином, навіть під час великих економічних 
коливань, спаду фінансових доходів чи непередбачуваних ситуа-
цій, найважливіші напрямки бюджетної стратегії все рівно змо-
жуть отримати повне фінансове забезпечення. 
4.1.2. Здійснити забезпечення фінансової політики для по-
кращення регулювання структуру видатків 
Здатність середньострокового бюджету покращити видатки 
зможе значно підвищити ефективність використання фінансових 
засобів уряду. Оптимізаційне регулювання структури видатків 
важко здійснити в рамках річного бюджету через те, що за зви-
чайних умов під час формування бюджету, основна частина фі-
нансових ресурсів уже має орієнтований характер. Наприклад, 
заробітна плата державних службовців, пенсійні виплати співро-
бітників у відставці, кредитні виплати тощо. Це в основному ті 
видатки, які в короткостроковому терміні не змінюються, що 
зменшує можливість гнучкого маневрування уряду в регулюван-
ні напрямків видатків. Зазвичай, не перевищує 5 % від загального 
розміру видатків. Це означає, що будь яке оптимізаційне регулю-
вання направлене на покращення видаткової системи може досяг- 
нути успіху лише за більш довгострокових умов. 
4.1.3. Фінансові обмеження бюджету 
Головна функція середньострокового бюджетування полягає у 
визначенні обмеження бюджету послідуючих років, та здійсненні 
сумарного контролю за фінансовими видатками, дефіцитом, бор-
говими зобов’язаннями та ін. Порівняно з річним бюджетом, бе-
ручи рамки середньострокового бюджету за основу, здійснення 
загального контролю є більш ефективним для уряду в процесі 
формування головних напрямків видатків в річних бюджетах. А 
також зможе більш ефективно обмежувати видаткових потреб різ- 
них відомств та забезпечувати стабільність та послідовність фі-
нансової політики уряду. 
4.2. Вирішення проблеми фінансового ризику шляхом 
створення стабілізаційного фонду 
З світового досвіду нам відомо, що створення стабілізаційного 
фінансового фонду шляхом збереження частки «перевиконаного» 
доходу в сприятливий ресурсний період для їх використання у 
час ресурсного занепаду є одним з способів розв’язання пробле-
ми фінансового ризику, викликаний неперспективністю фінансо-
вого обороту та завищеним коефіцієнтом еластичності фінансо-
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вого обороту. За неповними даними, нам відомо, що на сього-
днішній день як мінімум 17 країн чи регіонів світу започаткували 
стабілізаційні фонди. Уряди цих країн використовують «залиш-
кові» або «позапланові» ресурси доходів, щоб створить спеціаль-
ний фінансовий стабілізаційний фонд для збереження довго- 
тривалої стабільності громадських фінансів. 
Стабілізаційний фонд не лише забезпечить реалізацію стабілі-
заційних та оздоровчих цілей фінансової системи, щоб стабіліза-
ційна фінансова політика антициклічного регулювання могла 
впроваджуватись на здоровій основі фінансової системи, а й за-
безпечить відповідність прийнятих рішень до внутрішніх потреб 
стабілізаційної політики. 
Для місцевої влади очевидною перевагою створення стабілі-
заційного фонду є те, що при значному економічному спаді до-
ходів, підтримується попередній рівень видатків і не обов’язково 
бути залежним від скорочення видатків чи підвищення податко-
вих ставок, щоб зберегти баланс. Таким чином можна уникнути 
ситуацію різкого фінансового скорочення місцевої економіки в 
результаті макроекономічних коливань. До того ж у період еко-
номічного підйому надлишкові ресурси не будуть використані і 











































































































表1   北京市财政收支弹性系数 









1998年 9,5 21,8 20,4 2,23 2,15 
1999年 10,9 22,3 33,2 2,04 3,05 
2000年 11,8 22,1 17,2 1,87 1,54 
2001年 11,7 27,4 38,9 2,34 3,32 
2002年 11,5 18,3 11,2 1,59 0,97 
2003年 11,0 10,8 18,3 0,98 1,66 
2004年 14,1 24,8 20,4 1,76 1,47 
2005年 12,4 21,3 17,5 1,72 1,41 
2006年 12,8 22,7 24,1 1,73 1,88 
2007年 13,4 52,3 46,5 3,90 3,47 





























































































































1998年 262,0068 21,8 6,8 15,72 36,68 
1999年 320,4514 22,3 7,3 23,39 44,80 
2000年 398,3895 22,1 7,1 28,29 55,72 
2001年 507,6799 27,4 12,4 62,95 70,98 
2002年 600,9594 18,3 3,3 19,83 84,13 
2003年 665,9427 10,8 – 4,2 – 27,97 92,23 
2004年 830,0347 24,8 9,8 81,34 116,20 
2005年 1007,3000 21,3 6,3 63,46 141,02 
2006年 1235,8000 22,7 7,7 95,16 173,00 




























年度 财政支出额 不可持续财政 收入额 
不可持续财政收入额占财
政支出的比重（％） 
1998年 307,8329 15,72 5,1 
1999年 410,1873 23,39 5,7 
2000年 442,9969 28,29 6,4 
2001年 614,9230 62,95 10,2 
2002年 683,9751 19,83 2,9 
2003年 809,3859 – 27,97 – 3,5 
2004年 974,1724 81,34 8,3 
2005年 1137,3000 63,46 5,6 
2006年 1411,3000 95,16 6,2 
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЦИНИ 
ТА САНІТАРІЇ В КИТАЇ 
 
Справа медицини та санітарії пов’язана зі здоров’ям мільйонів 
людей, і представляє собою важливе питання всенародного бла-
гополуччя. Поглиблення реформування системи медицини та са-
нітарії є обов’язковою потребою у стимулюванні всебічного уз-
годженого та стійкого розвитку економіки та суспільства, і 
представляє собою одна з найважливіших задач у всеосяжній по-
будові безбідного суспільства та гармонічного соціалістичного 
суспільства. 
